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El ARTE POVERA EL JUNKARTE  EL ENSAMBLAJE: CERAMICA 
& RECICLAJE 
THE ART POVERATHE JUNK ARTTHE ESSEMBLY: CERAMIC & 
RECYCLING 
 
                                              RESUMEN 
 
Con el presente trabajo,  fusión Cerámica & Reciclaje, citaré  a la noble arcilla por su maleabilidad, 
condescendencia y adaptabilidad. El objetivo fundamental es: el diálogo de partes aparentemente 
inadaptables. La hipótesis artística es lúdica plantea la posible conjugación con los materiales 
considerados de reciclaje, (y contribuye con la no contaminación ambiental que sufre el planeta). 
Esta técnica fue adaptándose, con la experiencia de cada nivel,  cumpliendo metas, y experiencias 
que en un inicio estuvo rodeado de precaución, para finalmente tener la determinación, que se 
puede adaptar, fusionar dichos materiales. En el Marco metodológico de este proceso cerámico me 
he referido a nuestra cultura precolombina porque tuvieron todas las cualidades, para dejarnos toda 



















With this work, ceramic fusion and recycling the noble clay for its malleability condescension and 
adaptability the fundamental objective is dialogue seemingly inadaptable parts. The hypothesis is 
artistic ludics raises the conjugation with the materials considered for recycling (and this help with 
the contamination of the environment that the earth fell). This technique was with this experience 
of each level meeting goals and experiences that originally was surrounded by caution, to finally 
have the determination, that can adapt, merge these materials in the methodological framework of 
this process I have referred ceramic our pre-Columbian culture because they had all the qualities to 

























... Jugar, con tierra, un poquito 
de agua, fue uno de mis primeros 
juguetes. 
 
La arcilla no tiene sustituto variable, y nosotros somos descendientes directos de un mundo de 
alfareros. Todas las representaciones artísticas que se han dado de nuestros precolombinos 
constituyen el patrimonio cultural de este pueblo. 
 
El propósito del presente documento es rescatar valores muy propios de las cualidades de la arcilla, 
ya sea como incrustación, ensamble, añadidura, o fusión entre la Cerámica & Reciclaje. Las 
técnicas son espontáneas, ocurrentes, inventivas no hay textos, hay actitud de querer experimentar 
bajo ciertas bases, que es conociendo los materiales, empleados para su acople, el tipo de pastas 
cerámicas descritas en el trabajo. 
 
Las principales propuestas que contiene la presente investigación es ir al rescate de la no 
contaminación ambiental, aprovechando todos los objetos de desecho, llámense, metales, plásticos, 
etc. En este proceso interviene la noble arcilla al salvamento de otros minerales. Para fusionar, 
conjugar, y determinar una imagen, un objeto lúdico. Las obras presentadas en los anexos es la 
clara representación que demuestra que se pueden  fusionar estos elementos. 
 
Finalmente el objetivo de este trabajo es proponer la fisión cerámica & reciclaje para la elaboración 





















EL SENTIDO ESTÉTICO DE LA CERÁMICA 
 
1.1.   LA CERÁMICA COMO ARTE 
 
La cerámica desde el punto de vista estético es un arte genérico, es decir común, general, colectivo. 
Es un arte táctil que se basa en sensaciones visuales. Su expresión artística es única, es 
tridimensional  y se  involucra con su propia carga estética. La cerámica conjuga con las diferentes 
artes plásticas por ejemplo con la pintura por su tratamiento con el color; con la escultura porque 
permite representar imágenes en cerámica artística, escultórica, todo depende de la voluntad 
artística y el ente creativo a través de su creador. Por tanto la cerámica es aceptada como parte de 
las artes plásticas, porque además posee lenguajes, técnicas  propias, es versátil; como ejemplo 
propongo la fusión: Cerámica & Reciclaje. 
 
El mundo plástico cerámico es una realidad, la cerámica está presente desde un circuito electrónico, 
hasta grandes esculturas, murales con sus respectivos símbolos, signos, la cerámica maneja su 
propio discurso, lenguajes y  técnicas  que se muestran tanto en serie como en obras únicas. 
 
La cerámica está presente también en la actividad artística. La estética es aplicada según los 
intereses particulares y culturales que se han dado en las diferentes épocas, sus criterios han 
trascendido en beneficio de los artistas. 
 
El legado de los artistas está en sus representaciones a través del tiempo. Varias civilizaciones han 
logrado llegar a la perfección donde cuentan su historia, su modo de vida, sus costumbres, 
describen sus escenas de guerra, de caza, domésticas, religiosas, su muerte, entre otros. 
Nuestras culturas ancestrales y su contacto con la arcilla mantuvieron un pensamiento de 
reciprocidad, tierra - hombre, el hombre el pensador no lo era todo pero sí era distinto de los seres 
vivos, no humanos, como los animales, las plantas. 
 
Para nuestros precolombinos la Pachamama mereció  respeto y tratamiento justo porque todo tiene 
un lugar en el orden cósmico. Para el pensamiento ancestral la naturaleza escucha y el Runa – gente 
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poblador indígena es el que escucha con devoción religiosa a la tierra, - la siente en sus manos, en 
su corazón, es parte de su espiritualidad, su misticismo con la tierra. En muchos de los casos se 
pregunta porqué el hombre es parte del universo, pero es todo lo contrario con el pensamiento 
occidental, ya que bajo esta concepción,  el hombre es el centro, el pilar del universo. 
 
Tomaré como ejemplo: La Cultura Valdivia Período Formativo (3500 – 2000 a. C.), en la que la 
cerámica compartió períodos de crecimiento humano, artístico, estético, en las estatuillas de 
Valdivia donde la mujer es promesa de vida, fecundidad, fertilidad y espiritualidad. 
 
Los alfareros interactuaron con la tierra, el aire, el fuego y  llegaron a la abstracción geométrica en 
sus pequeñas figurillas de piedra y barro cocido, de máxima expresión plástica artística. Cada una 
de ellas verdaderas obras maestras. 
 
Por otro lado, la Cultura Jama Coaque (500 a.C. - 1534 d.C.), utilizó la impresión de sellos 
cerámicos sobre el cuerpo humano, usada como parte de su vestimenta, decoración, en sus pechos, 
brazos y espalda.  – “El Body Art” precolombino –. 
 
Se conoce que las mujeres acostumbraron a pintarse de un solo color en especial en negro 
utilizando este color en su ritual de matrimonio. La piel ofrece el balance perfecto entre la firmeza 
y la elasticidad para aceptar la transparencia de la imagen. En lo espiritual y religioso estos sellos 
cerámicos fueron enterrados con sus dueños (que posiblemente los utilizaron en vida).  
 
En la actualidad “hacer arte es crear diferencias”, cabe destacar que la diferencia se encuentra en la 
capacidad del artista para generar nuevas experiencias, técnicas, estilos, nuevas ideas, 
pensamientos y reflexiones  sobre las bondades que presta la arcilla bien tratada y apreciada. El 
cambio está en los nuevos ingredientes estéticos que predominen en la obra, el entorno en el cual 
va a ser presentada. El entorno crítico es primordial; es preferible la crítica constructiva que el 
murmullo negativo, el silencio absoluto, la apatía, indiferencia; es conveniente el racionamiento, el 
cuestionamiento descriptivo, esto es importante para la caducidad o no de un proyecto  que 
pretendemos sea artístico y de nivel competitivo. 
 
1.2.   ESTILOS DE LA CERÁMICA 
 
Las vasijas que se pierden en el tiempo, fueron evolucionando de acuerdo a sus exigencias físicas, 
diferentes épocas, civilizaciones desarrollaron sus formas, su textura, volumen, tamaño, 
composición, simetría. Las diferentes sociedades determinan la forma, el mensaje estético plástico 
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requerido, por ejemplo, en lo religioso se puede apreciar objetos para la aparición de ritos, 
principios morales, empirismo religiosos; en lo económico, los objetos cobran un valor utilitario, 
artístico, que dependen de las circunstancias de  oferta y demanda, objetos que mejoren los medios 
de producción. 
 
Por consiguiente es  importante el conocimiento de técnicas, estilos, métodos operativos de 
producción que se han mantenido cultural y comercialmente por cientos de años. Por lo tanto en la 
actualidad es posible combinar y clasificar al proceso cerámico, llámese cerámica artística,  
escultural, utilitaria, artesanal  y sobre todo industrial.             
 
1.2.1.  Procesos Estilos Cerámicos 
 
Citaré la cultura Tolita en su Fase Temprana, (600 a.C. – 400 a.C.), y la Tolita Tardío (90/ 400 d. 
C). A cada etapa corresponde un estilo artístico particular bien definido, que refleje la fuerza 
cultural y la personalidad de sus élites. En su marcado carácter ritual, ceremonial, se encuentran 
efigies relacionadas al culto; la representación de seres mitológicos, figurillas humanas realistas 
con atuendos ceremoniales, y actitudes costumbristas o en escenas ordinarias. En la fase Tardía 
todos los estilos de figurillas se reconocen por ciertos rasgos faciales característicos, ojos 
almendrados, nariz casi abultada y boca pequeña. La deformación craneal estaba destinada  a una 
sola  categoría de individuos. 
 
En la antigua Grecia (1000 – 700 a.C)   trabajaron sobre la base dibujos sencillos, por lo general 
estilos geométricos, espirales, círculos concéntricos con motivos ornamentales, abstractos, o figuras 
humanas estilizadas; presentaron también escenas funerarias posiblemente para decorar en forma 
de diseño sobre las tumbas, lo que fue descrito en su desarrollo histórico a través de mitos, 
leyendas, tradiciones, fábulas,  y cuentos.          
El estilo principal de la cerámica China fue su exactitud, severidad concebida intelectualmente; 
destacando principalmente que eran más observadores, curiosos, y entregados al deleite espiritual 
más que  lo  físico. 
 
“La cerámica rakú fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XVI, y se la considerada como la 
esencia de la cerámica japonesa” (Chavarria, 2002, p.44) 
 
El proceso cerámico conocido como Rakú se obtuvo mediante procesos de pastas cerámicas que le 
permitieron resistir el proceso de cocción. Una de sus principales características son los vidriados 
negros gruesos, opacos, dibujos geométricos, austeros y sencillos, las formas, su dureza e 
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irregularidad además de la desigualdad de proporción de las vasijas de rakú condujeron a la 
degradación de las formas para finales del siglo XVII. Las cualidades funcionales de las vasijas 
dejaron de ser importantes y las cualidades estéticas y sensuales fueron la consideración más 
importante.                                                        
 
En la actualidad el estilo cerámico dejó de ser clásico, rechazan y desconocen el ideal de belleza, 
considerado como un concepto griego; las características estéticas a seguir son: la originalidad, en 
el planteo, originalidad conceptual de la imagen, originalidad, motivación de nuevos estilos, nuevas 
formas, de acciones, de situaciones, nuevos eventos y maneras de escribir para juzgar un hecho 
plástico y sobre todo que tenga personalidad propia. Es decir cada artista intenta dar su cuota de 
espontaneidad, que sea lo más novedoso  posible 
 
Se podría enumerar diferentes imágenes cerámicas, formas, usos, manera, según su técnica de 
trabajo, la intención, la voluntad según la dinámica con la que operan. Cada artista pertenece a 
estas clasificaciones, posee sus propios estilos, características, inclusive la influencia, la mezcla de 
imágenes, colores de vitalidades, formas que provocan  la reacción de grupos  con la intención de 
crear nuevos métodos y estilos.  
 
1.3.   LA INCRUSTACIÓN 
 
1.3.1.  Definición de incrustación 
 
“La incrustación es conocida como una técnica decorativa que consiste en vaciar parcialmente un 
fondo y engarzar pequeñas piezas de otra manera distinta generalmente piedras preciosas formando 
con ellas figuras diseños y motivos ornamentales” (Diccionario,s.f. p.79) 
 
1.3.2.  Distintos efectos de incrustación 
 
Técnicamente: Es el proceso por el cual una pasta de color queda incrustada en otra de color 
distinto, para esto es necesario colocar un determinado motivo sobre la superficie de otra plancha 
de pasta diferente: al pasar el rodillo por encima, los motivos recortados se incrustan con ligeras 
deformaciones en la plancha base. La precaución es que deben tener el mismo encogimiento o 




En la arcilla: por ejemplo, antes de que la misma se endurezca (estado de cuero), es muy práctico 
vaciar, presionar, engarzar, incrustar, ensamblar un objeto específico según la conveniencia, es 
factible también calcular la reducción de la pasta para posteriormente, tomando las precauciones 
necesarias ingrese al horno.  
 
Casual: Es otro tipo de incrustación que prueba el estudio tratado de la paleontología que 
demuestra que Han existido incrustaciones espontáneas… producidas por la naturaleza  hace miles 
de años por ejemplo: los fósiles que son restos que contamos para analizar la vida del pasado de la 
tierra. Un fósil se forma, a la muerte de un organismo, su cuerpo es cubierto por capas de tierra 
fangos” (Santillana, 2007, p.27). Con el paso del tiempo aquellas capas se secan, y se solidifican, 
fundiéndose con la materia orgánica conservando la forma de los seres vivos; es decir la arcilla, la 
tierra fangosa guardó sus huellas, o al menos captó la infronta de estos fósiles.  
 
Las huella dejada por los primeros pobladores, por ejemplo de las culturas Formativas del Ecuador  
la Cultura Cerro Narrío (2000 – 600 a. C) en sus objetos cerámicos de uso diario. “Exprimidor”,… 
recipiente amplio y de paredes gruesas inclinadas hacia el exterior, con un vertedero en borde que 
presenta una gran protuberancia cónica en el centro, con incrustaciones de cuarzo” (Pérez, F, Jara 
H, Fresco A, Villalva M, Ontaneda S, 1996, p.23). Debió usarse para exprimir alguna fruta o rallar 
algún otro alimento.  
 
“En el Período… de Transición Clásico (400 / 200 a. C), la Cultura Tolita desarrolló un rallador en 
forma de pez plaqueta de cerámica con pequeñas piedritas ángulos incrustados”, (Valdez F, 
Veintenilla D, 1992,  p.207), su utilidad posible como rallador de algún  vegetal, fruta. 
En resumen la incrustación de objetos en la arcilla no es nada nuevo y ha estado presente en todas 
las épocas. 
El ceramista, escultor carchense Jorge Ortega el “mago de la arcilla…su obra  procede en añadir 
diversos objetos relacionados con las diferentes propuestas”, 345(32) 25-28-29 serie eróticos, sus 
gallos, sus máscaras, sus brujas e insectos, en ocasiones estos elementos “extras” llámese clavos,  
monedas, alambres tuercas vidrios, las lleva directamente al horno, en otras las acopla, las 
ensambla según su conveniencia.  
 
La argentina María Moreno Graciani, y sus imágenes anti - ilusionistas. Muestran el rechazo al 
ilusionismo artístico – arte cinético – (obras que producen en el espectador a  través de ilusiones 
ópticas, las que cambian de aspecto en virtud  de la posición donde se contemplen,  dando la 
sensación de movimiento e inestabilidad). Introduce y utiliza  objetos de uso (pre hechos o de 
desecho) en la obra artística “La artista… no pretende ni copiar, ni remedar nada de la realidad, 
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más bien es un rechazo consciente de las propuestas básicamente  denominadas de occidente”. 
(Chiti, 1986, p. 230)    
 
Construcción Técnica – Mural Pictórico: Hago este recorrido de incrustaciones llámese embutir, 
engastar, introducirse, meterse empotrarse, en otras ocasiones el ensamble, el acoplamiento, el 
encajar. Para explicar el proceso mural pictórico cuya base son baldosas cerámicas en término 
bizcocho es decir piezas cerámicas que han recibido su primera cocción. Estas no tienen ningún 
tipo de esmalte, son cocidas a baja temperatura. 
 
Personalmente voy a añadir al mural pictórico pedazos de cables de luz, cobre, monedas de sucres, 
(nuestros precolombinos no conocieron el hierro - éste vino con los españoles-) un latón - tol y 
pequeñas varillas de hierro galvanizado  y cobre, todo este material irá, parte en la primera cocción, 
con los esmaltes, otros irán distribuidos según la composición del proyecto en pequeños ensambles 
















                                                   Graf. Nº 1 Cruz Andina – fragmento 
 
Nota: La primera cocción (1031º - cono 05), me refiero, al  hecho de que fallase la primera cocción 
por problemas técnicos, por problemas de texturas, acabados en general, entonces amerita  otra  
quema. 
 
También he distribuido, pedazos pequeños de vidrio de 0,3 - 0,5mm y hasta de 1 cm. Con la 
diferencia que los vidrios de vitral tienen su color más puro, nítido, que los vidrios de botellas en 
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especial de cerveza, las mismas que las he reducido a pequeñas partículas, ganando con ello 
diferentes texturas que apoyados con la frita -esmalte transparente - más el tixotrol, y el carbonato 
de calcio– que permite una buena vitrificación, sonoridad y dureza,  (previamente escogí un fondo, 
sea con óxidos o engobes). 
También es importante anotar algo que se aprende experimentado por ejemplo, al añadir viruta de 
cobre, - diminutas partículas - Personalmente se coloca sobre una gruesa capa de engobe, arcilla 
blanca o pasta blanca (descripción de pruebas en baldosas – Ver Anexo  -2). 
El engobe es arcilla preparada con agua y pasada por tamiz para  hacerla suave, generalmente tiene 
una consistencia cremosa, más el tixotrol, la frita transparente, dan como resultado final pasando 
por la quema agradables puntos, tonalidades verduscas y brillosas por el esmalte, todo según la 
proporción. 
 
Lo contrario sucede con el engobe de arcilla roja, que contiene gran cantidad de hierro. Estas 
mismas partículas de cobre siguiendo el mismo procedimiento dan como resultado, luego de la 
quema, matices ya no verdes sino color café oscuro  como producto de la fusión del hierro y el 
cobre.  
 Es importante señalar que no se intenta cambiar ni la forma, ni la idea, ni la representación inicial 
con estos materiales. Mi descripción es directa – denotativa - pretendo que el mensaje sea 
entendido por todos. Con estas añadiduras en la primera cocción (si se diera el caso)  la pretensión 
sí es demostrar, comunicar, narrar en un sentido semántico, es decir se explica tal como es. 
 
Luego de terminada la quema, por ejemplo en el cabello de la Venus se añade, pequeños 
ensambles, de finas, delgadas varillas de cobre. La utilización de estas dos figuras se denominaría 












                                Graf. Nº 2  Venus de Valdivia “cabello”. 
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Más claro podría explicar al sustituir el Tupu que va en su mayoría elaborado con metales, que 
haberlo dejado simplemente con  esmaltes, cerámicos – metáfora – Lo que se pretenda en este 
proyecto escultórico pictórico es cambiar el método lineal con que frecuentemente están hechos 
estos murales pictóricos. 
 
Propuesta Estética.- Propongo los diferentes procesos históricos precolombinos que son la base de 
nuestra identidad. El mural pictórico consiste en demostrar la evolución escultórica y sus pequeñas 
estatuillas de la Cultura Valdivia; es un resumen evolutivo de imágenes realizadas de los modelos 
originales que marca el periodo formativo en la arqueología del Ecuador: describo a las figurillas 
de sexo indeterminado en piedra caliza, representaciones con una nítida expresión plástica y las 
figurillas femeninas tipo Venus en arcilla, sus animales abstractos, sus multi ojos, el signo “S.”  
(Maldonado, 2008, p. 3- 5-34).       
                      
La Venus de Valdivia en sus fases 7 y 8 es decir en el cuarto período (2100 - 1500 a.C.) consta de 
imágenes figurativas realizadas según los modelos originales de fácil comprensión, el propósito es 
representar el objeto sin perder detalles propios de la cultura en mención .Es una imagen “mono 
sema… que son las que tienen un significado evidente” (Chiti, 1986, p. 52) de  riqueza ornamental, 
donde se puede apreciar un conjunto de imágenes, incluido símbolos, alegorías sin que alteren su 
significado.  
 
Se puede decir también  que  es una imagen… figurativa realista, donde se representa al objeto 
como tal… (Chiti, 1986, p.52) 
 
No hay que olvidar que nuestras culturas precolombinas son ricas en símbolos, signos como por 
ejemplo el tupu cuya idea representativa a más de su función es la de reemplazar o comparar con el 
sol, las estrellas - símil.  
 
Nota: ¿Por qué?, un tupu palabra quechua, prendedor indígena, alfiler ornamental, trabajado 
especialmente en cobre, bronce, plata y otras aleaciones, hay tupus con incrustaciones de gemas y 
piedras preciosas o simples vidrios, aparte de ser un objeto de adorno tienen la función de sujetar el 
vestido tradicional femenino; los primeros en utilizar este pendiente, en lo que hoy es Ecuador, 
posiblemente fueron los puruháes, afincados en la actual provincia del Chimborazo. Originalmente 
pertenecieron a los pueblos de Chile, Perú, Bolivia. 
 
Con este símbolo alegórico se pretende otorgar a la Venus de Valdivia  el cetro, la insignia, la tiara, 




La presencia erótica de la Venus de Valdivia y su representación en estado de fecundidad, 
vinculación tierra, naturaleza, mazorca, niño – hipérbole – producto de la fertilidad. 
 
“Hace más de 3500 años nuestros amerindios plasmaron en sus esculturas el pensamiento,… (Chiti, 
1986, p. 52-55), el conocimiento del entorno de su universo tallado como cosmogramas. 
 
La intervención en esta ocasión radica en delinear parte del contorno- continente de la figura con 
alambre, (es un ensamble ordenado, meticuloso, es una distribución organizada), más la aportación 
de vidrios – molidos de colores – sin alterar los esmaltes, los óxidos, y demás colores de la 
propuesta original, ésta  es mi parte vital, es el impulso, lo expresivo: es mi presencia constructiva. 
(Ver Anexo 1). 
 
Construcción Técnica - Mural Cerámico      
   
En este segundo proyecto se realizó un  boceto con pasta preparada para técnica rakú  porque 
permitió la confianza necesaria sobre todo si pretendía introducir posteriormente objetos metálicos, 
se realizaron  ligeros cambios en la pasta cerámica debido a la dimensión del proyecto: 1.90 x 1.24- 
(detalle pasta 1). 
 
El segundo paso una vez terminado el modelado del proyecto, con la arcilla aún manejable incrusté 
y presioné un fondo a manera de textura con pequeños trozos y fragmentos de vidrios de botellas 
de color verde y café,  y otros vidrios extras azul, rojo en especial. En esta primera cocción también 












                            




Lo importante en este ejercicio si se trata de ensamblar, añadir  posteriormente, más objetos 
metálicos, inclusive de plástico, trocitos de obsidiana piedras y otros minerales en bruto es calcular 
la reducción; inclusive añadí un fragmento parte de la base de algún recipiente o  incensario 
prehispánico que encontré en las playas de San Jacinto provincia de Manabí. 
 
Nota: Es importante prevenir con anterioridad los futuros cambios, es decir tener preparado 
orificios, pequeños desbastes, para los trabajos con suelda que serán instalados una vez que quede 
completamente terminada la obra, el mural pegado sobre la madera (con masilla munstang- masilla 
plástica producto formulado con resina y poliéster) que serán aprovechadas el momento del 
ensamblaje final. 
 
Propuesta Estética      (Ver Anexo 3)     
 
En este proyecto cerámico escultórico se propone plantear cuatro definidos tiempos, períodos, 
etapas de nuestra historia. Inicio en la parte inferior con las culturas precolombinas de la Costa 
ecuatoriana: la Tolita, la cultura Manteño Huncavilca, un fragmento - retrato de una Venus de la 
cultura Valdivia, una vasija de la Sierra, entre otras. Sobre estas manifestaciones de las culturas 
prehispánicas surgen, se manifiestan, brotan o aparecen de forma atropellada, golpeando 
oprimiendo, avasallando la época de conquista.  
 
En el centro del mural sobre sale la mano hibrida carne y metal empuñando un sable, con un 
“Cristo sufriente”- rompiendo destruyendo toda constancia de las culturas de ese entonces y su 
sabiduría  para imponer la europea - metáfora hipérbole- Miguel de Unamuno refiriéndose a la 
conquista española en América  dijo “y a cristasos se convirtieron en devotos católicos” a todo un 
continente en especial Centro y Sud América y en más menos 50 años en estas tierras vírgenes, lo 
que hoy es Ecuador los “evangelizadores” los representantes de la iglesia los padres -curas- en 
especial los dominicos sembraron y cosecharon lo que en Europa ya estaba  en decadencia; la 
religión, ya se sentía oleadas de  protestantes siglo -XVI- Martin Lutero-  y para el siglo XVII en 
Europa la iglesia ya estaba debilitada. 
 
Segundo Tiempo: La colonización y su desarrollo arquitectónico: se construyeron sobre templos y  
fortalezas indígenas las nuevas edificaciones, en especial iglesias, capillas. Se reinventaron las 
fiestas populares, se acoplaron  sus cantos a la nueva religión, se construyeron nuevos imaginarios 
a través de sus creencias, mitos, leyendas, se apropiaron de sus colores -Sincretismo-  
 





















                          Graf. Nº 4   Época Actual - fragmento 
 
El propósito de este mural cerámico es tratar de fortalecer nuestra cultura, tenemos una  vasta 
descendencia a la que no la hemos explotado. Las ciudades de todo el país, deberían estar cubiertas 
de murales alusivos a nuestra historia en especial la precolombina.   
 
Con este mural se pretende motivar, ponderar, meditar, y exhortar a la reflexión sobre nuestros 
diferentes tiempos culturales, sociales y políticos de la historia. 
 
La noble arcilla me ha permitido manipular los tiempos a modo de capa geológica que denomino: 
“bajo un mismo cielo”. Es una obra, muy clara, lo que cuento es lo que siento, todo fue y es real, 
por tanto dinámica, no es irónica, es la verdad, no hay sarcasmo - es un sentimiento impetuoso 
rebelde de pretender que todos piensen y sientan igual porque para muchos esto ya caducó. No es 
una sátira, es una composición poética, pasional, expresiva, no es pesimista sino aguda, proyecta 
una imagen fuerte, - sobre todo, el crucifijo  sable - esa sí es la intención: que un Cristo doliente en 
manos de evangelizadores nos conquistaron. 
 
El mural es simbólico, es alegórico, es  decir existe una asociación de ideas - simbiosis.  




Imágenes  para - objetuales.- Jindra Viková (checoslovaca) 
La imagen objetual consiste simplemente en la utilización escultórica de objetos de uso,  viejos o 
de desecho (de basura),  o también nuevos,  generalmente productos de la llamada “sociedad de 
consumo”. 
 
“La imagen objetual…por consiguiente combina estos  objetos de uso, desecho, (agregaría desecho 
industrial - piezas que salen por miles por lo general son repetitivas) con partes modeladas, en 
cualquier  material, personalmente y el propósito de esta consulta  es conseguir la fusión con la 
arcilla, las formas por crear, varían dependiendo de las situaciones en que se presenten los objetos 
en  mención sean éstas hiperrealistas, cubistas, surrealistas, figurativas,  por ejemplo el artista de un 
objeto de desecho llámese  un candado, una pieza de bicicleta etc.; intentará crear su propio 
contexto visual” (Chiti,1986,148-152), es decir, está en capacidad de conjugar, crear otro objeto, 
otra realidad, otra imagen, otra idea conceptual por tanto, el artista  se convierte  en un creador. 
 
Jindra Vikova, (1989) describe a este proceso como un proceso de belleza espontánea, de trabajo 
humano, donde se obtiene formas apetecidas, se recrea con nuevos modelos. 
 
Comenta que los artistas buscarán siempre la novedad, pero tienden a caer en la  igualdad, 
semejanza. En resumen, añade también que a la cerámica se le debe respetar su frágil identidad, 
puesto que la cerámica está compuesta de tierra, fuego, tiempo, pigmentos, estos elementos al no 
ser manejados técnicamente pueden  tomar venganza y arruinar el mal empleo que se haga de ellos. 
A todo esto añadiría la presencia vital de cada creador que pondrá su propia identidad. Documento 
obtenido de  un sitio web hemeroteca. Documento obtenido de un sitio web. Abc de los Artistas 
Cerámicos – Europa, noviembre. (1999). 
 
J. Vikova- ceramista  
 
Pertenece a la generación que se encuentran con las nuevas técnicas y posibilidades expresivas en 
el arte de la cerámica en la década de los 70 - encuentra una utilidad inusual de los materiales, 
combina la imaginación surrealista y dadaísta.  Documento obtenido de un sitio web. Encuentro de 
Ceramistas, (2009). 
 
Arthur Zaidenberg.-  (Escultor Neoyorquino).  
 
Mi motivación se debe a este escultor para que empíricamente comience a garrapatear mis primeros 




A los nueve años realizaba mis propios juguetes en latón, camiones, buses, carros, tanques de 
guerra, en madera, espadas, pistolas. A los veinte y ocho años de la Biblioteca Pública de Unión 
City New Jersey, retiré un  libro sobre escultura en metales, reciclaje industrial, el cual me 
absorbió, me sedujo, quedé prendado. Obras en láminas de metal, hierros de diferentes formas, 
transformadas en réplicas, por ejemplo de Miguel Ángel, “La Piedad,” obras mitológicas la 
“Muerte de Medusa por Perseo”, la obra de Cervantes “Don Quijote y Sancho Panza”. Desde ese 
momento supe que podría hacer algo igual, o producir mis propias esculturas y recrear mis propias 
inquietudes.  
 
Tuvo que pasar 16 años para que decida por primera vez intentar realizar unos de mis 15 primeros 
objetos en reciclaje metálico, (lo primero fue aprender a soldar, con su respetivo “gajes de oficio”),  
y fue la “Muerte de Medusa por Perseo” (Ver Anexo 4). Son estos pequeños triunfos, metas 
personales que hacen que en el interior de cada uno de nosotros se vaya fortaleciendo y nos 
preguntemos y ¿qué más sigue?  
 
Posiblemente “Arthur Zaindenberg…escultor norteamericano”, (Zaidenberg, 1974, p.138), será un 
desconocido para los libros, enciclopedias de arte  contemporáneo - escultura - Pero es un artista 
que dejó huellas a través de sus obras. 
 
Con esta pequeña experiencia y aprendizaje empírico, sumados a cinco años de estudios en la 
Universidad me siento fortalecido, para producir lo que se me ocurra en cerámica & reciclaje: 
 
Nota: Este libro aún esta en mi poder… “fue sin querer queriendo”. Zaidenberg – nació en 
Brooklyn New York - a los 18 años fue a Paris- estudió Bellas Arte, con André L’hote. Sus obras 
permanecen en colecciones personales, el Museo Metropolitano de Brooklyn y la biblioteca publica 






















2.1.  EL RECICLAJE COMO PROPUESTA ECOLÓGICA 
 
2.1.1.  Antecedentes, orígenes, influencias 
 
Las primeras obras con objetos encontrados aparecieron en 1936. Fueron el norteamericano Joseph 
Cornell y Jean Daduffet los que acuñaron el término ensamblaje. Para 1953 esta técnica ya estaba 
consolidada, no hay que olvidar que el collage (Picasso -cubismo sintético) influyó en los primeros 
ensamblajes y estos a su vez tenían otro precedente en los Ready - Mades (es un objeto de uso 
común en el cual una mínima intervención del artista convierte en obra de arte y lo expone como 
tal) - concepto que se remonta al artista francés Marcel Duchamp, quien presentó en 1913, en 
Nueva York, un “Urinario”, o “un Secador de Botellas”. 
 
Para el año de 1961, el crítico de arte Lawrence Allowey acuñó el término “Junk Art” de basura, 
trastes. “El arte del reciclaje,” (Ruhrberg, Fricke, y Honnef, 2008, 428-429), esta denominación se 
hizo cada vez más implícita a lo largo de los años entre 1960 y 1970. 
 
2.1.2.  El arte del reciclaje - ensamblaje o Junk Art 
 
Estos términos por lo general se refieren a dos fases del mismo movimiento y tienen por principio 
el de disponer objetos a base de  materiales encontrados - cotidianos y basura. Estos elementos en 
ocasiones evocan una sensación de nostalgia, el hecho de reutilizarlos para formar otros elementos, 
sea en la pintura, escultura, cerámica etc. Personalmente he utilizado desechos, de parte piezas, 
repuestos de motos, bicicletas, autos, desecho industrial; salen por miles de grandes máquinas, de 


















                                   Frag. Nº 5   Robot – varios elementos de reciclaje. 
 
Para los años en mención, el arte del reciclaje surge como presión de inconformidad para poner de 
manifiesto el despilfarro de la sociedad de consumo - rechazo del Pop Art - la publicidad, la 
propaganda, el color, la banalización del mundo, el Pop Art revela el consumismo en forma 
satírica, la filosofía del Pop Art reciclar personajes de ficción - Superman personajes de tiras 
cómicas, estrellas de cine. Entre las obras más conocidas están “25 Marilyn Monroe” serigrafía 
acrílica, lienzo (1962), de Andy Warhol, la de Richard Hamilton “¿Y qué es lo que hace a los 
hogares de hoy en día tan diferentes, tan atractivos?”, (1956). 
 
Mientras tanto en Europa aparece el movimiento Italiano de Arte Povera, representado por Alberto 
Burri, Pino Pascali y Mario Merz entre otros, tenían una filosofía similar. 
 
En Francia el crítico de arte Pierre Restary se encarga de reunir artistas con iguales  inquietudes y 
proponen lo que se denomina el nuevo Realismo francés: Baldaccini creaba esculturas de chatarra 
semejantes a las de John Chamberlain en EEUU; el francés César comprimía automóviles - 1962; 
Armand Fernández se caracteriza por plantear objetos que pasaron a ser de desecho, e inservibles, o 
que ya no tienen ningún sentido de uso habitual o necesario, por ejemplo mascarillas de gas, 
barberas, dentaduras postizas, que al formar un solo bloque dispuestamente acomodado por el 
artista tienen otro significado, otro discurso. La estética del desperdicio se impone, y reafirma, o es 





En definitiva el reciclaje es la capacidad de rescatar un objeto que estaba destinado al desecho y 
crear con él algo novedoso. Este punto lo veo más interesante: hacer algo útil de la nada -“de la 
basura.” Darle un contenido, un planteamiento estético es un arte, es un arte de dar a un objeto en 
desuso, de desecho y transformarle para que tenga otro significado.  
En resumen entiendo que todos estos movimientos se dieron ya sea por oposición, por rechazo, por 
rebeldía a las vanguardias implementadas bajo un sistema económico solvente como el de los 
Estados Unidos, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. 
 
2.1.3.  Comentario 
 
Para ese entonces no creo que había un verdadero sentir de conciencia ecológica, porque no se 
hablaba de calentamiento global de la tierra, de cambios atmosféricos, de contaminación ambiental, 
de filtración de rayos ultravioleta, del deterioro de la capa de ozono, no se hablaba de que los ríos 
tan grandes como el Amazonas están entrando en una etapa de crisis y que la próxima guerra 
mundial será por el líquido vital: el agua. 
Es preciso recalcar que Ecuador es un país que está dentro de los ocho países de mayor reserva 
hidrográfica en el planeta. 
 
2.2.  MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CON SENTIDO 
ECOLÓGICO Y MATERIALES RECICLADOS 
 
2.2.1.  Conciencia ecológica 
 
Cuando el hombre comenzó a explorar sus tierras cultivables, sus cuencas hidrográficas, sus 
recursos carboníferos, sus minerales considerados nobles, es decir, a apropiarse de la naturaleza 
para darle forma a sus necesidades y caprichos, los ecosistemas de todo el planeta dieron su 
respuesta ante este tipo de abusos, a través de consecuencias negativas como la contaminación y la 
pérdida de biodiversidad - Texaco - Chevron la cuarta transnacional petrolera en el mundo 
capitalista, en el mundo de las finanzas - la primera que ha producido una de las mayores 
catástrofes ecológicas en lo que va de existencia en este planeta. 
 
Todos los días escuchamos los diferentes desastres climáticos por los medios de comunicación. Sin 
tomar en cuenta que somos nosotros los primeros responsables de este cambio, debido al manejo 
inadecuado de los recursos que nos provee la naturaleza. 
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Pero ante la evidente realidad ¿Cuántos de nosotros nos sentimos responsables - y actuamos en 
consecuencia - por los daños que estamos causando al planeta? 
 
El ignorar estas actividades equivale a autodestruirnos paulatinamente, no pensamos en nuestros 
descendientes. 
 
Según estudios se puede producir de manera sustentable, fomentar la generación de energías 
limpias, reducir y reciclar la basura. Esta conciencia ecológica debe comenzar en cada uno de los 
hogares. Documento obtenido de un sitio Web, Anuncios Google. Conciencia Ecológica, Medio 
Ambiente. 
Google Académico: Un país verde empieza en casa. Opinión, (2012). 
 
2.2.2.  Eco - Arte 
 
El paisaje natural es un marco de construcción, es un argumento que nos brinda la naturaleza .De 
hecho la naturaleza sin la intervención del hombre es bella. Inclusive hasta la naturaleza más 
inhóspita tiene sus características propias. 
 
Existen ambientes propicios donde se nutren los artistas para motivarse. Es donde el artista 
interviene, en estos espacios en ocasiones totalmente alejados de las grandes urbes, espacios 
exóticos, o espacios que se prestan para ser rehabilitados, por ejemplo espacios entre edificios de 
concreto, de tráfico caótico, ruido exacerbarte, pues es en estos lugares donde sacan a relucir su 
capacidad creadora. 
 
El artista es quien más debe estar involucrado y tener la facultad para interactuar con el medio 
ambiente. También hay que considerar la intervención de ingenieros, biólogos, arquitectos, 
historiadores, ecologistas, con el fin de crear obras que ayuden a fomentar y sanear los espacios 
frágiles.  En estos proyectos es importante la participación comunitaria. 
 
El enfoque principal es crear conciencia partiendo de un pensamiento crítico sobre la comunidad y 
el ambiente. Una actitud distinta a los pioneros del Land - Art respecto al manejo de la tierra.  Es 
destacable el trabajo realizado por Christo Jean Claude de los años 70 y “Su cortina del Valle del 
Rifle,” en Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. (Cirlot, 1994, p. 203, 297).Este manejo eco 




El eco arte juega con la naturaleza desde las estructuras más pequeñas - desde un manojo de flores 
silvestres hasta espacios tan amplios como un bosque- por ejemplo: el objetivo es armonizarla 
naturaleza, el trabajo, la comunidad, y el arte. Documento obtenido de un sitio Web: Arte y 
Naturaleza. 
Google Académico: Arte y naturaleza, jardinería y paisajismo, (2011). 
 
2.3.  EL BAILE DE LOS FÓSILES 
 
El inconsciente, este reflejo automático de insensatez, imprudencia que cada uno de nosotros 
pretende olvidar celosamente. Lucha con la parte de nuestra conciencia que nos recuerda nuestra 
sensatez, y la memoria nos atemoriza. Entre estos juicios de valores, llámese, humanos, culturales, 
ambientales ¡como tratamos a este planeta! seguimos escarbando organismos petrificados, con el 
pretexto de rescatar más información sobre nuestros orígenes. El argumento arqueológico  que es el 
que más nos compete en nuestro medio al rescate de los monumentos, vestigios históricos de la 
antigüedad. 
 
Por ejemplo en Piocaza a 11 Km. de Portoviejo Provincia de Manabí existió una ciudad 
prehispánica tan grande que los arqueólogos dicen que Machu Pichu palidecería a su lado. En el 
año 2009 el Gobierno declaró Patrimonio Cultural al conjunto de cerros Jaboncillo,  mientras tanto 
ya han salido miles de piezas arqueológicas hacia la posesión de coleccionistas privados, huaqueros 
que venden las piezas al mejor postor y en el peor de los casos aún existen empresas mineras que 
extraen piedras del lugar que siguen destrozando esta ciudad perdida que era la capital del Estado 
manteño. En definitiva sumado al hurto, al saqueo, y  la expropiación autoritaria que se dio de los 
llamados países colonialistas en tiempos de conquista, se sigue dejando estos campos 
arqueológicos desérticos…desérticos de pasado histórico. 32 (346) 37-38-39). 
 
En resumen, el inconsciente nos pregunta quiénes somos, cuáles fueron nuestros parientes 
ancestrales, y a qué cultura ancestral precolombina posiblemente pertenecemos. Al menos en esta 
parte del mundo si tenemos claro nuestras raíces. Lo contrario de países que se han formado de 
inmigrantes de todo el mundo, Estados Unidos de Norte América, por ejemplo, su historia  ha sido 







2.4.  ECOLOGÍA MALÉFICA 
 
“Deyección, conjunto de materias arrogadas por un volcán, en la medicina – defecación de los 
excrementos”. (Sopena, 1993, p. 391). Somos parte de una cadena de consumidores unos más que 
otros, inclusive compramos, exportamos lo que para otros países son productos clase c, d, lo más 
próximo al reciclaje – objetos de desecho. 
 
Estos productos  chimbos, baratos alteraran más los medios basurales, medios y/o plantas de 
reciclaje – muladares- donde se proporciona empleo a cientos de personas que se denominan 
desechables, totalmente excluidas, apartadas, sin derechos, sin exigencias por la sociedad. 
Documento obtenido de un sitio web, Wikipedia la enciclopedia libre: Función Cerámica - 
Reciclaje. 
Google Académico: Foro de Cerámica. 
 
Todos los que conformamos este planeta somos directa o indirectamente responsables de los 
desechos que arrojamos a los denominados modulares – basurales. La naturaleza exige cuentas por 
pagar, al no obtenerlas se desata el desequilibrio, reacciones ambientales de la biosfera con todos 
los organismos vivos del planeta. Esto exige sensatez, igualdad, armonía, moderación entre la  
tierra y el hombre. 
 
El trato equilibrado le corresponde al humano que es el que experimenta con la naturaleza, 
finalmente el humano intuye su destino final, al ver y sentir la reacción del planeta. Es posible que 
el hombre haya decidido su destino final aproximadamente hace cien años con la extracción de 
hidrocarburos. 
El hombre y la tecnología – la robótica – cuerpos cybert, la intervención o aplicación de partes a un 
todo, con la idea de suplir/ parchar o aumentar/ extender potencialmente capacidades meramente 
corporales, emotivas, sensitivas sobre un  cuerpo.  
 
El hombre con estos antecedentes pretende llegar a la inmortalidad en partes o en piezas, vale la 
expresión decir el “fin justica los medios”. El alma, la conciencia, la moral, posiblemente ya están 
considerados en segundo plano – el éxito no tiene conciencia -  lo que importa es la inmortalidad 
del cuerpo o lo que queda de él, que será la futura evolución del hombre (biogenética - en este 
punto será una herencia mal repartida de lo que fue un cuerpo humano y su aniquilamiento final) - 
(ver serie futurama en TV, Ronald Regan, Richard Nixon, Los Beatles ¿Qué? es lo quedaría de 




2.5.  LA INMORTALIDAD 
 
Hace dos mil años el hombre creó un Dios. Es un Dios inmortal supremo absoluto. El propósito 
fomentar y asentar una religión cuyo fundamento es la fe. La fe Cristiana, y en base de metáforas, 
alegorías, símbolos, escrituras inmortalizar a Dios. Y en nombre de Dios y su doctrina se 
conquistaron y  masacraron pueblos enteros. 
 
En la actualidad el hombre ya no intenta inmortalizar como ser supremo a otro hombre. Ahora la 
tecnología, la ciencia el poder económico, el chip incrustado bajo la piel, o el código de barras para 
saber quién eres, y qué tarjetas de crédito dispones,  qué puedes consumir o comprar: ese  es el 
nuevo poder supremo, el tecnológico, el científico.   
 
Nietzsche, acerca del hombre actual indica que “La especie humana abandonada así misma solo 
sería capaz de hecho de repetirse o de destruirse” (Boff, 2002, p. 143). De hecho la ciencia nos va 
demostrando que ya no es una utopía pensar  que el hombre pueda  repetirse. 
 
En la actualidad se desarrolla  la  clonación genética. Y si se divaga  o mira el futuro - como tantas 
películas de ciencia ficción - un mundo hipotético del futuro del hombre pensaría que el ser 
humano pretende la inmortalidad por vía genética - supongo que esta operación técnica - lo llevaría 
a su destino final: desaparecer como especie humana. Donde sus más íntimos deseos, 
pensamientos, ideas, sueños, serán reemplazados por  ideas pensamientos, inclusive el descanso y 
muerte final, podrá apagarse y prenderse según la  necesidad de una identidad o identidades que así 
lo requieran; está claro que para ese entonces los humanos como cuerpos híbridos serían máquinas 
vivientes sin voluntad propia, circuitos de off  y on. Es un supuesto virtual, una hipótesis. 
 
El hombre actual piensa en vivir más, prolongar su existencia ya  no en base a metáforas  y 
símbolos - la ciencia médica, los nuevos implantes cibernéticos, las donaciones de órganos. El 
hombre actual piensa de pronto en los futuros cyber - humanoides - mitad carne  huesos, mitad 
piezas metálicas.    
 
Los Nanorobots: Siempre nos imaginamos a los robots como grandes máquinas, pero la ciencia ya 
ha visualizado una versión distinta. “Los nanorobots” 1(20), 12-13 son ingenios microscópicos 
creados para realizar tareas precisas en escalas más pequeñas que un milímetro. Entre sus posibles 
aplicaciones se encuentran el ensamblaje y mantenimiento de sistemas sofisticados para la 
fabricación molecular, que se empleará en la construcción de circuitos, lo mismos que se 
reemplazarán a unidades que se desgasten o se destruyan. 
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Una hipotética flota de estos robots miniatura podría combatir infecciones dentro del cuerpo, 
reparar tejidos dañados, desbloquear  arterias y hasta remplazar órganos completos. Podría ser útil 
también para las aplicaciones con la carrera espacial, la producción de memoria para  computadora, 
la manipulación del ADN y las antenas ópticas. En definitiva, las máquinas en miniatura  
gobernarán todos los aspectos de la vida.   
 
En resumen, al proponer los robots-mitad cerámica supongo que en mi inconsciente se 
desarrollaron estas ideas de prolongación de la vida. ¿Por qué? En sí los humanos somos seres 
débiles, tenemos un ciclo de vida corta, y con esta fusión pretendo perennizar al humano. También 
está en estos trabajos la parte de idealizar al hombre del futuro. En definitiva, la inmortalidad  del 



































LA ESTÉTICA DE MI OBRA 
 
3.1.   FUSIÓN CERÁMICA  &  RECICLAJE: DETALLE DE 
LAS PASTAS Y METALES 
 
3.1.1.  Antecedentes 
 
Es importante describir cómo va madurando la idea de fusionar Cerámica & Reciclaje. Fue en el 
segundo nivel – Apreciación del Arte - con una propuesta sobre la negación al empleo del celular. 
Me sirvieron dos modelos en yeso, retratos de un adulto y un niño. Seguí el proceso que implicó el 
desarrollo de molde por presión o prensado manual - consiste en prensar pasta húmeda en el 
interior de un molde de yeso absorbente - presión con los dedos pulgares por ejemplo - la cual una 
vez que ha perdido su humedad superficial se desprende sola del molde. Este molde en arcilla y en 
estado de cuero se lo prepara para sacar una copia en yeso. Es decir vierto el yeso semilíquido el 
cual me permite ir introduciendo en el molde las partes de reciclaje entre esas un celular, cables, 
casette, calculadora, interruptor, gafas, tornillos, una chapa metálica, etc. La intención es dar la 
apariencia de un personaje robotizado con dos cabezas.  (Ver Anexo 5)    
 
En el tercer nivel en cerámica realicé “El Perro Precolombino” con arcilla roja - 27x46x31.  
 
Lo particular de este trabajo cerámico consistía en que los ojos son de cuarzo (incrusto, engasto), 
antes de que la arcilla  alcance el estado de cuero. Tuvo su secamiento adecuado y  terminó en el 
horno; el resultado fue satisfactorio. Son estos pequeños avances personales los que 
inconscientemente quedan en la memoria, y conforme avanzan los niveles esperamos más 
resultados, más experiencias que ya se han dado cientos de veces pero el propósito es conseguir 
















                             Graf. Nº  6   “Perro Precolombino” 
 
En el séptimo nivel  en arcilla blanca elaboré una figura más decorativa en la que se pretendió 
demostrar la carga contaminante que llevamos todos, porque cada persona de una u otra forma 
contaminamos o  embodegamos la futura basura que se la guarda, o, simplemente la descartamos, 
no tenemos una cultura ambientalista – ecológica. Todo lo utilizamos, lo explotamos y lo 
desechamos, no importa dónde. 
 
Una vez terminada la pieza en su segunda cocción con el esmalte correspondiente, y sobre todo 
dejando previamente las reducciones correspondientes, se la ensambló y  se añadieron las piezas 
llámese de desecho o recicladas, por ejemplo  fondo de botella, candado, monedas, tornillos una 
tijera escolar, un celular, cubiertos, llaves, etc. (Ver Anexo 6). 
 
El tercer  proyecto del octavo  nivel, realizado en arcilla roja (detalle de la pasta -2). El texto 
preliminar surgió por previo trabajo personal realizado en casa – un robot – halo 3 – juego de vídeo 
- de 93 cm. de alto por 35 cm. de base - un tapacubos metálico. El gusto por ver películas como Yo 
Robot, Transformers, Jumper, Hombres de Negro recrearon las ideas sobre la robótica, naves 
interplanetarias.  Por tanto, se me ocurrió pensar que en menos de cien años tendremos vehículos 
voladores, los nanorobots, toda esta inventiva  humana algún día se va a dar. 
 
De niños somos los primeros en inventar nuevas armas secretas, carros voladores, muchos 
realizamos nuestros primeros juguetes, estos son recuerdos que  marcan para toda la vida. Los 
hombres no dejamos de ser niños, personalmente no me molesta decirlo - y si tengo que hacer un 
robot que de niño no lo pude tener - creo  que éste es el momento para disfrutarlo mejor. Ahora 
sumo el interés por el cuidado, protección ecológica (en nuestro  medio existen personas que 
elaboran juguetes de plástico reciclable, carteras con papel de confitería, juguetería con retazos de 
madera, bisutería con semillas, granos secos, la lista es larga).  
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Para retomar la explicación acerca del proyecto debo añadir que comencé  modelando una aparente 
figura humana – posiblemente un héroe de las revistas caricaturas cómicas, (en ocasiones nos 
olvidamos de los bocetos originales)  una vez  que estuvo la arcilla apta para el desbaste realice un 
corte vertical,  luego la etapa del secado. La primera cocción a baja temperatura cono 0,15-790º. 
 
Luego la pintura con esmaltes y la quema  final cono 06-991º de temperatura técnica rakú. Esta 
técnica- quema – fortaleció – la pintura – en el proceso del choque térmico- (resistir el shock 
térmico repetidas veces, se aplica también a las pastas que resisten la llama directa del fuego de 
cocina)-. En consecuencia por su brillo por su dureza, resistencia ante las chispas de la suelda al 
momento de comenzar a añadir, ensamblar las varillas principales en los orificios previamente 
elaborados en la cabeza, pecho y muslo que es la estructura principal desde la base. Diría que es la 
parte más delicada. Luego el proceso de añadir soldando  las partes y piezas de reciclaje para 
formar su otra mitad, este ser híbrido, mitad humano caricatura cerámica y mitad reciclado ser 
metálico con personalidad propia es la que más la disfruté. (Ver Anexo 7)                                                 
 
3.1.2.  Detalle de pastas y metales 
 
Nota: Diferencia: La arcilla es un mineral (no una roca), cuya composición anatómica es: AI2  O3. 
2Si  O2   2H2 O (silicato de alúmina hidratado), en griego kéramos: (barro arcilla roja. En quechua: 
ashpa, allpa (ashpa manquera: barro para vasija tierra de modelar). 
 




En la naturaleza se encuentran arcillas que están mezcladas con suficientes adiciones de anti 
plásticos como para poder trabajar sin aditivos (pequeños granos de cuarzo, arenillas, carbonato de 
calcio, cenizas volcánicas). Es posible encontrar arcillas muy puras, por lo general son de mejor 
calidad. No confundir, arcilla con pasta, materiales plásticos y anti plásticos: toda pasta cerámica 
trabajable se compone de dos tipos de sustancia:  
 
1. Plástica (arcilla y caolín, en sus amplias variedades incluida la bentonita). 
2. Anti plástica (cuarzo, feldespato, carbonato de calcio, talco, chamote (más conocida en 
nuestro medio como chamota), etc. Significa el porcentaje de inclusión de los anti 




El cuarzo.- Aumenta la dilatación térmica de las pastas, con lo que evita el efecto del cuarteo del 
esmalte, pero puede hacerlas agrietar de forma intencional si así se requiere. 
 
El feldespato.- Es el típico fundente para pastas de alta temperatura más de (1190º). Pastas de 
medias temperaturas (1120-1150º) llevarán parte de fundentes duros (feldespato) algo de fundentes 
blandos (dalomita, talco). 
 
“El carbonato de calcio.- Permite tener buena vitrificación, sonoridad y dureza a bajas 
temperaturas (1000 - 1040º), pero incluido en porcentaje superior al 13 - 15%, la pieza peligra, ya 
que se agrieta por excesiva dilatación térmica, o también puede desplomarse si se sobrepasa la 
temperatura de la madurez de la pasta”. (Chiti, 2007, p. 155) 
 
El talco.- Que es lo que más se utiliza en nuestro medio, aumenta muchísimo la resistencia de la 
pasta al choque térmico (técnica rakú) con lo que puede usarse para pastas térmicas (loza de 
horno). 
 
Pasta proyecto Mural Cerámico -1: Características principales: se empleó un 60 % de arcilla 
plástica- más caolín un 40%, chamota un 15-20%  gruesa y mediana entre roja y blanca - esto por 
la textura- un 15% de pulpa de papel- propósito alivianar el peso del mural, más un 40 % de talco 
con el  propósito de tratar de mantener una reducción de la arcilla como producto de la cocción- 
todo calculado en libras-. 
 
Pasta proyecto VIII nivel, primer paso: utilización-cocción-técnica rakú, para cerámica & 
reciclaje, que es el punto de partida que me convenció para fusionar la arcilla y el metal: el 60% de 
arcilla roja, caolín colombiano 40%, chamota en un 20%  pulpa de papel 5%, aserrín granulo 
grueso 5%. 
 
Básicamente el segundo paso se caracteriza en el proceso de soldadura entre diferentes partes y 
piezas de metales que se añaden al objeto cerámico, en su mayoría fueron desechos de repuestos de 
bicicletas. Pero existen piezas de bronce, estaño, aluminio en las cuales me doy formas, modos - 
técnicas ocurrentes- para unir estos metales, la primera opción es pegar con masilla  plástica 
munstag - masilla para automóviles. En otras ocasiones se realizan pequeños orificios en la 
estructura principal del cuerpo cerámico con el propósito de unir con varillas de hierro y luego ir 




Una vez terminado de soldar, -cerámica &reciclaje- se pulen, se lijan las piezas, y con una franela 
de pulimentos para automóviles se deja una fina capa para revestimiento de los metales que le 
mantiene por meses libre de la oxidación normal del ambiente.   
 
3.2.   LAS FORMAS HÍBRIDAS: EL CUERPO HÍBRIDO 
 
3.2.1.  Corporalidades y subjetividades tecnologizadas: 
 
Cuerpo híbrido - Cuerpo Cyborg - Cuerpo Remixado-fibras textiles- identidades híbridas: 
Los diferentes conceptos que la tecnología actual procesa sobre todo la informática, la realidad 
virtual, la bio ingeniería, siempre formarán un panorama complejo, un cruce de ideas, que van de 
un lugar a otro, y que nos permiten pensar para entender la corporalidad y subjetividad 
contemporánea.  
 
Cuerpo Híbrido.- Son ideas y realidades nuevas, son uniones y fusiones de partes.   Existen 
vehículos híbridos por el combustible que disponen, gasolina- y electricidad, electricidad y batería, 
motores magnéticos - con dínamos que giran a 2500 rpm, - claramente nos permite entender esta 
unión, fusión y licuefacción de las partes que la conforman. Todos estos nuevos cuerpos conforman 
lo que se denominaría una nueva realidad. 
 
Cuerpo Cybord.-“Se plantea como la intervención o aplicación de partes a un todo, con la idea de 
suplir, parchar, o aumentar, extender potencialmente capacidades meramente corporales, emotivas 
y sensitivas”. Recuperado de pág. web: Cybor Cuerpos-Teologizados-Espacios y escenas de 
producción. Por ejemplo: La escultura trabajada en octavo nivel es un cuerpo cybord compuesto 
por cerámica & reciclaje. 
 
En este punto las ideas son subjetivas ¿por qué  las ideas no tienen límites, el momento que 
pretendemos dar a un cuerpo robotizado - cybord- emotividad y sentimientos, son meras 
apreciaciones hipotéticas que por el momento distraen? por ejemplo: “Yo robot” cuyo protagonista 
principal es Will Smith.  
 
Cuerpo Remixado.- Este concepto de remix se ha difundido en la cultura del D.J.; se refiere  a la 
idea de mezcla, anexión, copy- paste (pegar), layers (capas) and frames (marco), entre muchas otras 
prácticas performáticas que circulan actualmente. Este ejemplo permite entender las ideas del 




Con el inicio del siglo XXI las prendas de vestir adquieren un nuevo esquema dentro de la sociedad 
industrial y la sociedad cibernética que se caracteriza en especial por la heterogeneidad, la 
hibridación la búsqueda de lo nuevo sin perder la identidad, reinterpretando el pasado. Prendas que 
pueden llegar a evolucionar con la presencia de tecnología como llevar sensores y accesorios 
inteligentes que revolucionan la moda, por ejemplo, faldas sobre pantalones representa una 
superposición un nuevo recurso dentro del universo de la estética de la moda.  
 
Sin embargo, la moda siempre rescatará su primitiva función, protectora y de confort. La presencia 
de “micro fibras”, tejidos sintéticos y extremadamente livianos y delgados. Una de ellas el 
“elastrocromo”, material biodegradable, cromado como un espejo. El metalizado de algunas fibras 
sirve, por ejemplo, para proteger el cuerpo de la estática de los televisores.  
 
Otra fibra el “suprontex” es capaz de rechazar los rayos UV pero deja pasar los que broncean, el 
“biocril” contiene una sustancia  que actúa como bactericida. 
 
Los japoneses desarrollaron fibras con somníferos para confeccionar sábanas y pijamas y los 
italianos fibras que rechazan las ondas electromagnéticas que ayudan a combatir el estrés. 
Recuperado de pág. web: Artulinio/07/07/Moda y Tecnología.Y Google Académico nano fibras 
información documental. 
 
En las artes plásticas.- Arte eIdentidad - el auge del yo híbrido: Yusumasa Morimura propone 
nuevos personajes en autorretratos y fotografías al modo de íconos del mundo  artístico y mediático 
maquillado con realismo para parecerse a actrices en sus papeles más célebres, a artistas famosos 
como Frida Khalo y a protagonistas de obras de arte occidentales; Morimura esbelto y de rasgos 
delicados transgrede las formas, fronteras sociales,  raciales y de género. 
 
En “Futago”: Obra de (1988), Morimura recrea la Olimpia de Manet  si bien rediseña cambios 
sutiles como tejidos japoneses en la cama de la meretriz, o la restitución del felino de Manet por un 
gato de la suerte “japoneses de cerámica negra”, el cambio radical se da en Olimpia y su sirviente 
negra ambos interpretados por el artista.   
 
“También en la fotografía como  Marilyn Monroe, su célebre retrato, sujetándose la falda al vuelo”. 
(Ney, Heort Eleonor, 2008,  p.260). 
 
El artista Yosumasa Morimura propone en sus intervenciones performáticas fusiones y uniones 
sugestivas, se convierte en un ser híbrido que fusiona y se apropia de personajes, es carismático y 
provoca estas apreciaciones mediáticas. 
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Andrea Robbins y Max Becher: Artistas que proponen el auge del yo híbrido, que exploran la 
hibridación desde diferentes perspectivas analizándola en ellos mismos. Crean fotografías de indios 
alemanes disfrazándose de amerindios ¿a qué viene este extraño híbrido? Generaciones de 
alemanes crecieron leyendo las fantasías románticas del viejo oeste de Karl May. En varias 
regiones del país la población se disfrazaba con atuendos  y se reunían en asambleas indígenas. Los 
participantes acuden con la cara pintada y atuendos ceremoniales. Lo extraño es ¿qué tipo de indios 
recrean? Indios de ojos azules comiendo con  utensilios de plástico y enzarzados en danzas de 
guerra para regocijo de hordas de turistas. 
 
En resumen, el propósito de recrear ambientes, personajes célebres, reinterpretar acciones leídas de 
revistas, repetir viejas tradiciones vividas o simular recuerdos creo que es parte de nuestra 
naturaleza humana, la distracción es lúdica, relajante. Podría hacer una analogía, una comparación, 
por ejemplo en nuestro país se repiten cada año tradicionales costumbres, fiestas que tienen 
décadas de tradición y de una u otra manera los intérpretes logran fielmente su propósito, citaré por 
ejemplo, las fiestas de  “La Mama Negra” en Latacunga, los años viejos de cada 31 de diciembre 
con sus viudas como principales protagonistas (en la actualidad este punto se transgredió a la 
patanada, al morbo grotesco, a lo ridículo, producto seguramente de todo cambio social, cultural 
que va en decadencia). 
 
Yasumasa Morimura- n.1951-Osaka Japón -artista  que invierte las relaciones, invade el arte 
occidental e imprime su sello, en sus acciones hay algo de perfomáticos, realiza vídeos, 
instalaciones, participa en grupos teatrales. 
 
3.3.    LA REPRESENTACIÓN ECOLÓGICA 
 
Decreto del… “papa Alejandro VI, con la bula Inter Coetera (1492 –1503) concede a los reyes de 
Castilla y León los mismos  poderes sobre...islas y tierras firmes halladas o por hallar, descubiertas 
o por descubrir… por la autoridad todo poderoso a Nos concedida en san Pedro, así como por la 
vicaría de Jesucristo, la cual ejercemos en la tierra para siempre.”  (Boff, 2002, p.93). 
 
Leo otra vez estas bulas papales y me hierve la sangre: ¿quiénes se consideraban los portavoces de 
Dios?… es con estos escritos donde comienza el dominio, la fuerza; fueron tiempos de conquista 
sobre pueblos enteros, que fueron masacrados, esclavizados o  empleados como servidumbre. Fue 
el inicio no solo de la conquista y colonización de los pueblos primitivos, sino del futuro  atropello  
que se dará con la naturaleza y como dice en texto – “quedaría sepultada en el inconsciente 
colectivo de la cultura  occidental.” (Boff, 2002, p.93-94) 
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Los privilegios, las licencias, todos estos beneficios que se otorgaron a los conquistadores a favor 
de sus “cruzadas” dadas por orden divino y apostólico alentaron a los conquistadores. Para ese 
entonces, época del Renacimiento clásico (1500-1560) se recordaba la frase del griego Protutoras 
que resume el espíritu, el ánimo  al humanismo “…El hombre es la medida de todas las cosas…,” y 
sus principios valoran el movimiento intelectual, la capacidad de valorar y controlar su propia 
existencia. Se consideró buscar la cúspide del intelecto humano, del auto comprensión del género 
humano, lo que traería consigo el desarrollo de las artes plásticas y las letras y un nuevo modo de 
concebir la política y la religiosidad.  España se convirtió y difundió durante la época de los Reyes 
Católicos como un importante centro de estudios humanistas. 
 
En resumen, no se entendió  ni de armonía, ni de solidaridad con la naturaleza y fueron “machos” 
androcentristas ingleses, portugueses, españoles que se proclamaron los señores de la naturaleza - 
todo en nombre de Dios - a conveniencia de los más interesados – (justificación del poder). 
 
Con la llegada de los “colonizadores” comienza la explotación de las minas, de las tierras, de las 
selvas; comienza el dominio de los territorios en nombre de las misiones evangelizadoras. Siglos 
más tarde cambiarán de nombre por empresas multinacionales, transnacionales, corporaciones; para 
citar un  par de ejemplos: la explotación de los recursos, producto de la ambición desmedida, la 
descomunal tarea del apoderarse de la naturaleza. En 1927 Henry Ford – industria automotriz – taló 
un millón de hectáreas en el río Tapajós - selva amazónica  brasileña –a pretexto de cultivar árboles 
de caucho – no se dio, sus árboles fueron atacados por hongos. 
 
En 1967 un multimillonario norteamericano desarrolló un complejo industrial agrícola de 3.6 
millones de hectáreas que en el transcurso de un par de años fracasaría, (plantas alejadas de su 
ecosistema provenientes de Honduras), fue un fracaso por la ignorancia ecológica “{…}la selva 
vive de sí misma, y en gran medida para sí misma.”{…}, (Boff, 2002, p. 118). ¡Qué coincidencia! 
solo en estos dos ejemplos y en esta parte del mundo son norteamericanos. Célebres pensadores 
occidentales siempre preocupados del futuro tecnológico, del porvenir social, cultural de sus 
pueblos, de la política internacional, de cómo sacar provecho  de la economía de otros países – 
deudas externas - desarrollo de empresas trasnacionales – cómo alcanzar el progreso mediante la 
explotación de la naturaleza de otros pueblos en otras latitudes. 
 
En el Ecuador, solamente la empresa petrolera Texaco Oil Company en los años 70 -época del 
Boom petrolero- y durante las siguientes tres décadas deforestó, explotó y dejó daños irreversibles 
a todo el sistema ecológico en la selva ecuatoriana, donde se considera  que deberán  pasar cientos 




La ecología como tema ya fue tratada hace un siglo por Ernst Hacckel (1834 -1919) de origen 
Alemán, como,“{…}un estudio de la inter - retro – relación de todos los sistemas vivos y no vivos 
entre sí y con su medio ambiente{…},”(Boff, 2002, p. 118) nuestros precolombinos hablaban con 
los animales, con los ríos, con los grandes árboles,  “toda la naturaleza hablaba” (Mires, 2001, 
p.60-61)  el paisaje, naturaleza y hombre es uno - hasta la fecha nuestros indígenas piden permiso 
al taita Chimborazo para ingresar a sus dominios. 
 
En el mundo occidental se pide permiso para hablar con el “poder”, el poder humano el poder 
armado, el poder tecnológico, el poder económico, el poder cultural.   
 
El universo tiene su memoria, su conciencia de millones de años, conciencia cuántica – ondas y 
partículas cósmicas – el hombre sobre este planeta ¡tiene conciencia! – recato – reflexión – se 
acaba de construir – en el  mes de diciembre 2010 - un árbol de navidad de 16 metros de alto que 
cuesta, once millones de dólares – la pregunta es ¿está el hombre  preparado para ser un ser 
consciente cuando predomina  aún la arrogancia, el despilfarro, la soberbia, el engreimiento, la 
petulancia, la jactancia? 
 
No existe aún un equilibrio de solidaridad entre los hombres, no existe un respeto ecológico con la 
tierra, son pocos los países en la actualidad que intentan un  NO al maltrato de la naturaleza.  
 
A nivel mundial, ¿tienen los países denominados del primer mundo una percepción ética, moral, 
reparo, reflexión, sobre los países considerados del tercer mundo? Cuando se exige un tratado de 
no contaminación ambiental a nivel mundial, cuando se exige un no a pruebas nucleares, cundo se 
exige un no a los fertilizantes, cuando nos “exigen un Tratado de Libre Comercio”, para 
conveniencia de un solo país.  
En conclusión la conciencia como ética y reflexión  moral  para la protección de este planeta creo 
que está todavía lejos de alcanzar un reparo, recato global, universal del ser humano, actualmente 
para alcanzar una convivencia plena con el planeta. 
 
Lo paradójico es que si billones de hormigas desaparecen del planeta, el planeta Tierra muere - (las 
hormigas desarrollan el proceso de ventilar, remover, airear, oxigenar las capas internas del suelo),  

















Ha sido una experiencia gratificante durante el transcurso de estos cinco años poder manipular a mi 
antojo finalmente la arcilla con los metales, tener esta confianza que me ha dado la práctica, en 
especial con los proyectos de octavo y décimo nivel, de lo cual me siento satisfecho. Falta mucho 
camino para hablar de estilo depurado, lo importante es sentirse a gusto con el trabajo cumplido. El 
significado de ser obsesivo lo entendí a mis 47 años, mientras tanto no sabía su significado; es decir 
que parte de mi ser se estaba conociendo.  
 
El haber integrado la cerámica con partes, piezas de desecho - reciclaje - es producto de la 
insistencia, el cavilar constante como un necio, lo que veo en cada pieza de desecho a más de sus 
formas que me servirán para una futura utilidad, un determinado objeto es su configuración su 
diseño, su estructura, su constitución física, así nació la ocurrencia y la investigación. Todo esto ya 
se ha dado, es decir fusionar metal y cerámica, lo importante ha sido obtener mis propios 
resultados.  
 
Durante este período que ha sido motivo de constante investigación para definir las características 
esenciales que deben tener determinados trabajos, donde la ocurrencia ha sido bienvenida, la cual 
debe tener una construcción, un proceso, bien delineado, específico,  y no debe caer en el 
exagerado abarrotamiento- horror al vacío - barroco.  
 
Lo importante con la fusión cerámica & reciclaje es conseguir una distribución  heterogénea entre 
los elementos en consideración, siendo el propósito final formar una sola  asociación de elementos, 
que el objeto se convierta  en una sola imagen y que intérprete un solo diálogo. 
 
En todo caso ésta es mi estética, ésta es mi característica, ésta es mi naturaleza, éste es mi discurso: 






Básicamente me referiré en las recomendaciones al proceso de búsqueda de materiales de reciclaje 
porque siempre me preguntan de dónde propongo tantos materiales y diversos. 
 
Generalmente me dirijo directamente a los talleres de autos, motos, bicicletas, locales de 
mantenimiento de computadoras, en ocasiones   también los recojo de la calle, incluso involucro a  
amigos y vecinos con el  propósito final de reciclar lo que sea necesario. 
 
También me dirijo a grandes empresas metalmecánicas donde construyen puentes, hangares, 
muebles metálicos; es decir empresas que sus máquinas producen cientos de miles  de cortes 
“desperdicios”, (generalmente estos residuos luego se  funden). 
 
Es preciso almacenar estos materiales en forma ordenada en cajones de madera, alejados de la 
humedad y el polvo, todo con el propósito de evitar que se oxiden para cuando se utilicen no pasar 
el tiempo limpiando. 
 
Antes de soldar cada pieza reciclada es recomendable lijarla a mano o en una máquina. De  lo 
contrario en conjunto una vez armada la pieza y fusionada con la cerámica es difícil manipular la 
lijada manual, o con la pulidora, o cepillo con cerdas metálicas. 
 
Una vez terminada la parte  metálica -reciclaje- de la  pieza escultórica de preferencia utilizo 
pulimento para autos; esto le deja una finísima capa de cera que le  protege contra la humedad por 
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 Anexo 1- “Sara – guagua”                                              
 
Dimensión: 2.23 x 1.02 m. 
Técnica: Mural  Pictórico ensamblaje  





































Anexo 3 –  “Bajo un mismo cielo” 
 
 
Dimensión: 1.90 x 1.24m 
Materiales: Arcilla -  esmaltes - vidrios - rodelas de hierro 
- otros metales -  esmaltes, óxidos.  

































Dimensión: 0.42cm alto x 0.24 x 0.17 cm  
De base. 

































Técnica: Copia-de un negativo. 



































Técnica: Mixta-arcilla-pasta blanca. 
Material: Metales-reciclables-vidrios 







































Dimensión: 0.46 x 0.34 x 0.21 cm 
de ancho. 
Materiales: Metales – reciclable 
Técnica: Cerámica rakú – modelado ensamblaje, suelda. 
Año: 2010 
 
 
